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Jancsák Csaba 
Gavrilo Princip járomsága 
a keserű egér [invokáció] 
Ahogy a köröm a húsba mélyed, örvend tetemed a lélegzetnek. 
Párhuzamok a mélyben sikítanak. 
Állj a térre - térdek, gerincek dalaiból 
forrassz, kikapart angyalméhből harapj létet! 
Fond az örömöt halállá, fuss a gépekkel, 
csókolj meg - aludhassunk! 
merev test forgása rögzített test körül [in vigilia] 
Tudod: télen rövidebbek a nappalok, mint éjszaka. 
Reggel. Mosom arcomat. 
hétfokú olvasógyakorlat [a sofőrök órájáról] 
Láttam egy órát törött másodpercmutatóval. 
Futott-zuhant-futott. Futott-zuhant-futott. 
S míg a legrövidebb egyenese a körvonal 
végtelen pontjainak valamelyikén haladt át, 
úgy tűnt: a másodmutató szinkópájának 
értelme a nagy-mutató. 
Késett. 
Spárta csillaga leáldozott [gondolta] 
Szörnyű csillagjóslás vette kezdetét. 
Már a suttogást sem lehetett hallani, 
nemhogy az üvöltést. így szólt: 
- ahol állsz, ott legyen születésed, 
ahol alszol, halj meg! 
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vacsorához kezd [Párizs, Szalon-díj, Siralomház, Munkácsy] 
Már a XII. században írtak arról, 
hogy mi teszi süketté az egeret 
ha észreveszi a rá leső baglyot és tudja, 
hogy az percek múlva felfalja. 
regülejtem [Éluard-i kísérlet az általános színlelésére] 
A lélegzetvételnyi idő a megfulladásra maradt. 
Egyező hangalakok ugrottak torkába. Hal. 
Regülejtem -mondta és arra a királyfira gondolt, 
mely Kínában, réges-régen élt. 
gravitációsikoly [az emlékezet tartóssága] 
Ha magadra találsz, nincs többé bújócska. 
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Don Quijote ápolt 
Az ürességet odabentről elődobn 
nem erős rácsokkal körűivé 
mint szürke barom-istensé 
elolvadna rajta zokni 
nincs mit meg nem szokn 
nincs mit előkaparha 
nem látszó madarakna 
persze kell vacsorázn 
Látszólag egyedül volné 
betűk nélkül csende 
legfeljebb villamosszé . 
húzna a kezedhe 
idegileg feszült alakb 
szorítható Mennyb 
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